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ま
ず
、
始
め
に
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
旨
か
ら
説
明
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
昨
年
九
月
に
濱
田
義
文
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
委
員
会
で
は
今
回
の
大
会
時
に
、
法
政
哲
学
会
の
追
悼
企
画
と
し
て
次
の
よ
うな主旨の提案がなされ、決定された。すなわち、「濱田先
生の学問研究について振り返り」、シンポジウムのなかで、
「
濱
田
先
生
が
生
前
の
研
究
活
動
の
な
か
で
保
持
さ
れ
て
い
た
ト
ポ
濱
田
義
文
先
生
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
主
旨
説
明
ス（論点）を多面的に展開し、そしてそれらがどのような仕
方
で
継
承
さ
れ
、
ま
た
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
立
体
的
に
明
らかにする」。委員会からの本シンポジウムの主旨説明は、
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
で
は
も
っ
ぱ
ら
濱
田
先
生
の
学
問
業
績
に
つ
い
て
の
み
研
究
者
の
立
場
か
ら
議
論
す
る
こ
と
に
し
、
個
人
的
な
思
い
出
話
や
先
生
の
生
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
に
は
立
ち
入
ら
な
い
司会者
牧
野
英
二
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し
た
が
っ
て
、
五
人
の
報
告
に
直
接
関
連
し
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
分
野
・
研
究
領
域
の
会
員
に
も
、
議
論
に
ご
参
加
戴
き
、
濱
田
先
生
の
ご
研
究
と
直
接
・
間
接
に
関
係
す
る
議
論
の
広
が
り
や
深
ま
り
を
ご
確
認
戴
け
れ
ば
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
は
十
分
果
た
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
次
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
発
表
者
は
、
濱
田
先
生
と
関
係
の
深
か
っ
た
菅
沢
龍
文
氏
、
小
野
原
雅
夫
氏
、
荻
間
寅
男
氏
、
笠
原
賢
介
氏
と
、
司
会
者
を
兼
ね
る
牧
野
英
二
の
五
名
で
あ
る
。
ま
ず
始
め
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
掲
載
順
に
お
－
人
十
三
分
を
め
ど
に
ご
報
告
戴
く
。
次
に
、
五
人
の
発
表
が
終
了
後
、
司
会
者
か
ら
発
表
者
に
若
干
の
関
連
質
問
な
い
し
補
足
質
問
を
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
さ
ら
に
、
司
会
者
に
対
す
る
回
答
な
い
し
発
表
者
相
互
の
質
疑
や
補
足
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
が
終
了
後
、
会
場
か
ら
関
連
の
ご
質
問
．
ご
意
見
．
ご
感
想
な
ど
を
お
出
し
戴
き
た
い
と
考
え
申し上げたい。
こ
と
に
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
司
会
者
、
発
表
者
だ
け
で
な
く
、
会
場
の
多
く
の
会
員
の
方
々
も
濱
田
先
生
を
追
悼
す
る
機
会
に
、
様
々
な
感
懐
や
思
い
出
な
ど
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
と
拝
察
さ
れ
る
。
し
か
し、これらについては、すべて懇親会の場でお話して戴き、
こ
こ
で
は
、
濱
田
先
生
の
残
さ
れ
た
学
問
研
究
の
評
価
と
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
扱
わ
せ
て
戴
く
の
で
、
予
め
御
了
承
の
上
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
功
の
た
め
に
宜
し
く
ご
協
力
の
ほ
ど
、
お
願
い
ている。
な
お
、
本
来
な
ら
ば
、
司
会
者
を
兼
ね
る
牧
野
は
、
最
後
に
報
告
す
る
の
が
通
常
の
遣
り
方
で
あ
り
、
礼
儀
で
も
あ
る
が
、
委
員
会
の
意
向
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
上
、
牧
野
の
報
告
か
ら
始
め
る
の
が
望
ま
し
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
牧
野
か
ら
報
告
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
する。
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